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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ  
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ 
ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: ЗНАЧЕННЯ І ШЛЯХИ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ 
Розмістивши органи прокуратури на першому місці серед спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (абз. 14 ч.1 ст. 1 Закону 
України «Про запобігання корупції» [1]), законодавець таким чином підк-
реслив ключову роль перших серед антикорупційних органів, що, як уяв-
ляється, обумовлено конституційно визначеним статусом прокуратури 
(ст. 131-1 Конституції України [2]). Разом з тим високій ступінь відповіда-
льності у сфері боротьби з корупцією прямо пропорційно потребує виро-
блення дієвого (якщо не сказати навіть бездоганного) механізму запобі-
гання і протидії корупції у діяльності самої прокуратури. 
Органи прокуратури, будучи наділені широкими наглядовими пов-
новаженнями, з іншої сторони самі мають виступати предметом конт-
ролю, втім не лише державного, а, у тому числі – громадського.  
Не вдаючись у полеміку з приводу напрацьованих визначень поняття 
громадського контролю, відзначимо, що під ним за традиційного підходу 
розуміють «комплекс заходів, спрямованих на отримання об’єктивної ін-
формації про діяльність органів влади, що здійснюється інститутами гро-
мадянського суспільства на засадах прозорості і фаховості» [3]. 
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За офіційниою позицією Офісу Генерального прокурора чинна рефо-
рма органів прокуратури зокрема передбачає таку складову («крок») як 
«Прокуратура для суспільства», що полягає у наступному: «прокуратура 
буде орієнтуватися на суспільство та у своїй діяльності використовува-
тиме сучасні механізми комунікації з громадськістю» [4]. Зокрема керів-
ництво органів прокуратури працює над «переформатуванням прийма-
лень громадян» [4].  
На титульному рівні правового регулювання діяльності прокуратури 
ключовим положенням, яке лежить у підґрунті реалізації громадського ко-
нтролю за діяльністю її органів необхідно відзначити прозорість як засаду 
діяльності прокуратури, що «забезпечується відкритим і конкурсним зай-
няттям посади прокурора, вільним доступом до інформації довідкового ха-
рактеру, наданням на запити інформації, якщо законом не встановлено об-
межень щодо її надання» [5] (п. 9 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про прокура-
туру»). Справедливо відмітити, що саме прозорість як засада діяльності ан-
тикорупційного органу запобігає виникненню та поширенню корупції. На-
приклад, у 2019 році акредитований представник міжнародної антикоруп-
ційної організації Transparency International Ukraine серед стратегічних 
пріоритетів на 2019-2021 рік визначив необхідність «мінімізації можливо-
сті виникнення корупційних ризиків на національному та місцевому рівнях 
шляхом збільшення прозорості та підзвітності роботи органів влади» [6].  
Серед інших положень інституційного законодавчого акту (Закону 
України «Про прокуратуру»)1, які забезпечують втілення громадського 
контролю за діяльністю органів прокуратури, необхідно виділити: 
– органи прокуратури не менш як двічі на рік інформують суспільс-
тво про свою діяльність шляхом повідомлень у засобах масової інформа-
ції [5] (ч. 1 ст. 6 Закону України «Про прокуратуру»). Зокрема, керівники 
обласних та окружних прокуратур інформують населення відповідної ад-
міністративно-територіальної одиниці про результати діяльності (не 
менш як двічі на рік) шляхом надання узагальнених статистичних та ана-
літичних даних на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на 
яке запрошуються представники засобів масової інформації [5] (ч. 3 ст. 6). 
Крім того «інформація про діяльність прокуратури оприлюднюється в за-
гальнодержавних та місцевих друкованих засобах масової інформації і на 
офіційних веб-сайтах органів прокуратури» [5] (ч. 4 ст. 6); 
 
1 Необхідно розуміти, що правове регулювання громадського контролю в Україні фор-
мують положення цілої низки нормативно-правових актів, які втім містять норми загаль-
ного характеру (наприклад, Закони України «Про звернення громадян», «Про доступ до пу-
блічної інформації» тощо). Тобто норми відповідних документів рівною мірою поширю-
ються на здійснення громадського контролю за діяльністю будь-якої публічної адміністра-
ції. Разом з тим ми зосереджуємо увагу на «спеціальних» положеннях щодо здійснення гро-
мадського контролю за діяльністю органів прокуратури, які на законодавчому рівні закріп-
лені у Законі України «Про прокуратуру». 
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– «громадські організації та фізичні особи можуть подавати до відпо-
відного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, інформацію 
щодо доброчесності кандидатів на посаду прокурора …» [5] (ч. 5 ст. 32). «У 
разі одержання інформації, що може свідчити про недоброчесність канди-
дата на посаду прокурора, відповідний орган, що здійснює дисциплінарне 
провадження, розглядає її на своєму засіданні…» [5] (ч. 6 ст. 32). «За ре-
зультатами розгляду відповідний орган, що здійснює дисциплінарне про-
вадження, може прийняти рішення про недопущення кандидата до про-
ходження спеціальної підготовки» [5] (ч. 6 ст. 32). 
Як бачимо громадський контроль за діяльністю органів прокуратури 
на рівні спеціального законодавства регламентовано достатньо обме-
жено. На противагу цьому на титульному рівні правового регулювання 
інших спеціально-уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції пи-
танням втілення громадського контролю присвячені однойменні струк-
турні елементи закону (наприклад, розділ VIII «Громадський контроль 
поліції» Закону України «Про Національну поліцію») [7].  
Розглядаючи суб’єктний склад здійснення громадського контролю за 
органами прокуратури, можемо констатувати, що ними є загальні суб’єкти 
(до прикладу громадяни, громадські організації). Знову ж таки у порівнянні 
з іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, 
серед суб’єктів громадського контролю за їх діяльністю виділяють суб’єкти 
спеціалізованого контролю [8, с. 174] (наприклад, Рада громадського конт-
ролю при Національному антикорупційному бюро України (ст. 31 Закону Ук-
раїни «Про Національне антикорупційне бюро України» [9])). 
Підсумовуючи викладене, можемо констатувати, що громадський ко-
нтроль має посідати одне з ключових місць у системі запобігання та про-
тидії корупції в органах прокуратури. Разом з тим чинний стан реформи 
органів прокуратури, зокрема її нормативно-правове втілення, не дають 
можливості повною мірою ефективно використовувати громадський ко-
нтроль з метою запобігання та протидії корупції в органах прокуратури. 
Спираючись на позитивний досвід втілення громадського контролю за 
діяльністю інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 
корупції, вважаємо за доцільне та цілком перспективним: 
– доповнити Закон України «Про прокуратуру» статтею «Громадський 
контроль за діяльністю органів прокуратури», у межах якої необхідно узага-
льнити особливості реалізації громадського контролю за діяльністю органів 
прокуратури, зокрема щодо запобігання та протидії корупції (зміст та особ-
ливості реалізації прав представниками громадськості у відповідній сфері, 
особливості розгляду заяв і повідомлень про факти неправомірної поведінки 
з боку прокурорів та інших працівників органів прокуратури, необхідність 
залучення громадськості до розгляду відповідних скарг тощо); 
– забезпечити функціонування та відповідно формування Ради гро-
мадського контролю при прокуратурі, що має бути втілено, в першу чергу, 
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шляхом доповнення Закону України «Про прокуратуру» однойменною 
статтею, у межах якої необхідно розкрити засади формування та особли-
вості функціонування відповідного суб’єкту громадського контролю. 
Разом з тим зміст громадського контролю за діяльністю органів про-
куратури обумовлює необхідність визначення «термінологічного ста-
тусу» та місця громадського контролю у адміністративно-правовому ме-
ханізмі запобігання і протидії корупції в органах прокуратури, висвіт-
лення форм його здійснення, що забезпечить напрацювання конкретних 
положень запропонованих нами змін. 
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